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Toen Romulus de eerste steen van Rome legde in 753 v. Chr., zag het 
er niet naar uit dat het hutdorpje op de Palatijn, een van de spreek­
woordelijke zeven heuvels aan de oevers van de Tiber, zou uitgroeien 
tot een wereldstad, centrum van een wereldrijk. Anders dan de om­
ringende nederzettingen ambieerde Rome al spoedig machtsuitbreiding 
in Midden-ltalië.
Etruskische invloed
Het stadje onderging veel invloeden van de Etrusken en stond voor 
korte tijd zelfs onder Etruskische heerschappij. Staatkundig gezien was 
Rome vergelijkbaar met een Griekse polis (stadstaat), dat wil zeggen 
een stedelijk centrum met alle belangrijke functies en een agrarisch 
ommeland dat zorgde voor de noodzakelijke voedselvoorziening.
Volgens de traditie regeerden er tussen 753 en 510 v. Chr. zeven 
koningen, aan elk van wie specifieke maatregelen worden toegeschre­
ven. Was Romulus bijvoorbeeld vooral een veldheer die de prille 
nederzetting militaire zekerheid verschafte, Numa Pompilius stond te 
boek als wetgever, terwijl Servius Tullius talrijke voorzieningen op 
urbanistisch gebied zou hebben getroffen zoals de aanleg van stads­
muren en riolen.
Republiek
Aan de alleenheerschappij van de laatste koning, de Etrusk Tarquinius 
Superbus, werd door een groepje aristocraten onder leiding van 
Publius Valerlus en Brutus een einde gemaakt in hetzelfde jaar dat in 
Athene de tiran Hippias vluchtte: 510 v. Chr. Als nieuwe staatsvorm 
werd de republiek ingesteld.
Kenmerkend waren twee fundamentele maatregelen met betrek­
king tot de te kiezen leiders van de staat: magistraten mochten 
slechts één jaar hun ambt uitoefenen en zij deden dit altijd in paren. 
Aanvankelijk werden deze leidinggevende figuren alleen uit de boven­
laag gekozen, later werden het actief en het passief kiesrecht ver­
ruimd tot een grotere groep mannelijke burgers.
Men kon in het openbaar bestuur carrière maken volgens een 
voorgeschreven volgorde die liep van aediel (soort wethouder van 
openbare werken) tot consul (soort burgemeester). Naast de magistra­
ten functioneerde de Senaat (letterlijk raad van ouderen) die op wet­
geving en wetshandhaving toezicht hield en gevraagd en ongevraagd
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Afb. 162 Goden en godinnen zijn vaak afgebeeld. Dit marmeren 
beeld stelt de godin Fortuna voor. Waarschijnlijk heeft de godin een 
hoorn des overvloeds vastgehouden . Het beeld is zoals veel Romeinse 
sculptuur geïnspireerd op Griekse beeldhouwkunst. Hoofd en armen 
toerden apart aangebracht met een soort pen en gat’-constructie.
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adviezen uitbracht. De legerleiding berustte niet alleen bij officieren 
maar ook bij de civiel gekozen consuls en praetoren.
Burgeroorlogen
Weet Rome in de loop van de 4de en 3de eeuw v, Chr. steeds grotere 
delen van Italië te veroveren, de ambitie strekt zich al spoedig naar 
verdere gebieden uit. De eilanden Sardinië en Sicilië komen in de 3de 
eeuw v. Chr. onder Romeins bewind, Carthago aan de Noord-Afrikaanse 
kust, Griekenland en de westkust van Klein-Azië volgen in de 2de 
eeuw v. Chr.
Juist door de expansie begint het geschetste bestuurssysteem 
scheuren te vertonen. Militaire machthebbers, die door hun grote 
expedities in gebieden rond de Middellandse Zee gewend zijn geraakt 
aan buitengewone bevoegdheden en enorme rijkdommen hebben ver­
worven, willen langer op de stoel van een consul zitten en van hun 
macht profiteren. Sulla, Pompeius en Caesar zijn van die kemphanen 
de bekendsten. Na de moord op de laatste in 44 v. Chr. komt er een 
bloedige burgeroorlog die resulteert in de alleenheerschappij van 
Caesars adoptiefzoon Octavianus. Hij wordt in 27 v. Chr. princeps 
(letterlijk ‘eerste onder de burgers’) en krijgt de erenaam Augustus 
(‘Verhevene’), waaronder hij bekend blijft. Augustus handhaaft in prin­
cipe de Republikeinse staatsinrichting - consuls zullen tot in de late 
oudheid worden gekozen - maar de macht ligt van nu af bij de keizer.
Expansie
De twee eerste eeuwen van onze jaartelling laten een enorme expan­
sie van macht en economie van het Romeinse Rijk zien. Alle landen 
rond de Middellandse Zee maken deel van het Imperium Romanum 
uit; de Rijn vormt de noordgrens, terwijl in het oosten tot in het huidi­
ge Irak de grenzen worden verlegd. Egypte en de noordkust van Afrika 
dienen als graanproducenten voor de wereldstad Rome. Overal wordt 
Latijn en/of Grieks gesproken, zodat ook daardoor een eenheid wordt 
gecreëerd.
De Romeinen laten de lokale bestuurssystemen in tact en leggen 
hun wil slechts in de sfeer van het overkoepelende bestuur en de fis­
cus op. De stad Rome krijgt te maken met een toestroom aan vreem­
delingen en moet zelfs keizers accepteren die niet uit de stad dan wel 
uit Italië afkomstig zijn, te beginnen met de Spanjaard Traianus.
Verdeling van het rijk
Dit omvangrijke imperium begint aan macht en aanzien in te boeten
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Afb. 163 Dit beeldje is gevonden tijdens baggerwerkzaamheden in de 
Waal bij Nijmegen. Doordat het door het rivierzand werd geschuurd, is 
het licht goudkleurig. Het stelt de god Mercurius voor, herkenbaar aan de 
twee groefjes in zijn haar waar oorspronkelijk vleugeltjes waren bevestigd. 
Als boodschapper van de goden moest Mercurius snel zijn en dat kon hij 




na 200, wanneer de druk op de grenzen groter wordt en binnenlands 
verschillende groepen personen om autonomie gaan strijden. Het rijk 
is duidelijk te groot en te heterogeen geworden om nog als eenheid te 
kunnen fungeren. In de late 3de eeuw wordt het zelfs in vieren ver­
deeld en verliest Rome zijn centrale positie.
De nadruk verschuift naar het oosten en met Constantijn doet in de 
vroege 4de eeuw niet alleen het christendom als nieuw bindend element 
zijn intrede, maar wordt het vroegere Byzantium, nu Constantinopel, de 
hoofdstad. Rome krimpt sterk in omvang in en zal langzamerhand van 
een metropool van ongeveer een miljoen inwoners inschrompelen tot 
een stadje van hoogstens 40.000 zielen in de 13de eeuw n. Chr.
Van hut tot paleis
De materiële cultuur van Rome moet in de vroegste (archaïsche) perio­
de veel op die van de buursteden hebben geleken. Door de permanen­
te bewoning tot op de dag van vandaag, met voortdurende veranderin­
gen en verbouwingen, zijn er weinig monumentale gebouwen en kunst­
werken van vóór de tijd van keizer Augustus (27 v. -14 n. Chr.). Romulus 
en de zijnen woonden in ovalen strooien hutten die eruit zagen als de 
vroegste Etruskische huizen. Ietwat later moeten er huizen in vakwerk- 
bouw zijn geweest, mogelijk gedecoreerd als de Etruskische grafkamers.
Pompeii en Ostia
Van de wooncultuur is uit de koningstijd en republiek vrijwel niets in 
Rome overgeleverd en ook wat de latere tijd betreft moet letterlijk 
gezocht worden onder bestaande, middeleeuwse en recentere bebou­
wing. Pompeii biedt materiaal voor de kennis van het huis vanaf de 3de 
eeuw v. Chr tot zijn verwoesting in 79 n. Chr., de havenstad Ostia voor 
de gehele keizertijd. In het midden van de Republikeinse tijd ontwikkel­
den zich huizen met een centrale open ruimte {atrium), al dan niet met 
een tuin, vanaf de 2de eeuw uit te breiden met een - Grieks - peristylium 
(zuilengalerij). Wegens grondschaarste ontstonden In de 1ste eeuw n. 
Chr. flatgebouwen waarvan in Ostia voorbeelden bewaard zijn gebleven.
Rome
De levensstandaard in kleine steden als Pompeii, waar voor iedereen 
werk en huisvesting voorhanden waren, moet relatief hoog zijn geweest 
getuige de vondsten van gebruiksvoorwerpen, meubelstukken en de aan­
kleding van het interieur. In de grote stad zullen de sociale verschillen 
veel groter zijn geweest; van de lagere klassen vindt de archeoloog wei­
nig of niets terug, omdat hun bezittingen te schamel en niet duurzaam
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Afb. 164 De Romeinen versierden hun gebouwen vaak met vloermo­
zaïeken. De kleine steentjes of tesserae waren van marmer of van kleu­
rige steensoorten. Op dit fragment is een schaap met een dikke staan 
(een vetstaanschaap) afgebeeld. Het 5de-eeuwse mozaïek heeft deel uit­
gemaakt van een vloer in een christelijk gebouw in Syrië.
Afb. 165 Het is moeilijk om losse architectuurfragmenten in verband te 
brengen met bestaande bouwwerken. Vooral in het begin van de keizer­
tijd zijn gebouwen in Rome vaak uitbundig versierd. Langs dakranden 
en als overgang tussen muur en dak werden in marmer motieven zoals 
meanderranden en fruitmotieven toegepast als versiering.
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zijn geweest. Alle resten, zoals die In het commerciële, religieuze en 
politieke centrum van de stad, het Forum Romanum (afb. 161), zijn van 
hogere kwaliteit en met opzet gemaakt voor de eeuwigheid. Het beeld 
van de antieke maatschappij is daardoor scheefgetrokken,
Tempels
Heiligdommen waren er in allerlei vormen. De Klassieke tempels waren 
aan de Etruskische voorbeelden ontleend. Doordat ze op een hoog podium 
stonden, waren ze in het stadsbeeld van verre herkenbaar. De gebruikte 
materialen waren hout, tufsteen en terracotta; marmer en kalksteen 
deden in de late 2de eeuw v. Chr. hun intrede onder invloed van wat de 
Romeinen in de Griekse en Hellenistische wereld hadden gezien. De stuk­
ken bouwornamentiek passen in deze rijke fase (afb. 165).
Religie
Er heersten in Rome geen algemeen geldende regels op het gebied 
van de godsdienst. De staat liet iedereen vrij, mits men maar eerbied 
toonde voor en indien nodig eer bewees aan de staatsgoden en de 
machthebbers. Daardoor konden aanhangers van de geïmporteerde 
Egyptische Isiscultus ongestoord hun cultuspraktijken uitoefenen naast 
de eveneens van verre komende joden en christenen én naast de 
Romeinen zelf, die met name lokale natuurgoden vereerden. In de 
staatscultus stond het met de Griekse Olympische goden te vergelijken 
pantheon centraal: de gemiddelde burger koesterde waarschijnlijk geen 
warme gevoelens voor de plechtstatige en afstandelijke Juppiter, Juno 
en Minerva.
Personificaties
Ook propageerde de overheid de cultus voor personificaties van zaken 
en begrippen. Men bouwde heiligdommen voor Vesta, de godin van het 
vuur, en voor Fortuna, de verpersoonlijking van het Lot (afb. 162). Een 
gloriërende generaal kon zelfs een tempel oprichten voor zijn persoon­
lijke fortuin, namelijk dat van de dag van zijn overwinning; hij creëerde 
zo een speciale nieuwe godheid. Spannende mythologische verhalen 
zijn over dergelijke goden niet te vertellen.
Soms lieten stervelingen zich als zo’n godheid uitbeelden door 
aan de kop portrettrekken te verlenen; bij de Amsterdamse Fortuna- 
zonder-kop (afb. 162) kan het portret apart gemaakt zijn. Haar kost­
bare kleding kwam ook met realistische uitbeeldingen overeen, want 
zij werd door vrouwen in de keizertijd bij officiële gelegenheden 
gedragen.
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Afb. 166 De inrichting van Romeinse huizen was soberder dan bij 
ons. Het leven speelde zich vooral buiten a f en bin nenshuis beperkte 
men zich tot de noodzakelijke meubels. Daartoe behoorden ook bedden 
die werden gebruikt om aan te liggen tijdens drinkgelagen. Dit waren 
de lecti tricliniarii ofwel de bedden die in de eetzaal (triclinium) ston­
den opgesteld.
Afb. 167 Het hout van 
de bedden is vaak vergaan 
maar de bronzen versie­
ring is beivaard gebleven. 
De randen zijn met zilver 
en niëllo (mengsel van zil­
ver, koper en lood) inge­
legd. De zijkanten van de 
opstaande leuningen wor­
den fulcra genoemd; aan 
de bovenkant wordt deze 





De aan de Griekse figuren verwante goden werden ook op z’n Grieks 
uitgebeeld, zoals de Mercurius uit de Waal op afb. 163, een ideaal 
naakte mannelijke gestalte, die weinig laat zien van zijn commerciële 
functie waarom hij zo populair in alle streken van het Romeinse Rijk is 
geweest. Hij heeft in ieder geval niets van de kenmerken van de bewo­
ners van de Romeinse provincie in het huidige Nederland; zijn naakt­
heid is typisch voor de Griekse wereld en zal in de ogen van de ‘provin­
cialen’ uitzonderlijk zijn voorgekomen.
Architectuur
Openbare en religieuze gebouwen omringden de centrale plaats van de 
stad, het forum, en bekroonden de toppen van de heuvels (afb. 161).
De woonhuizen stonden dicht om die monumenten heen en contras­
teerden door het gebruik van baksteen en pleisterwerk met de in mar­
mer en travertijn opgetrokken plechtstatige officiële gebouwen. Zuilen, 
reliëfs en beelden sierden de façades en verleenden daaraan voor­
naamheid. De vruchten op het reliëf op afb. 165 getuigen van het 
geloof in voorspoed dat in de openbare kunst werd uitgedragen. Sinds 
Augustus bestond er een sterke voorliefde om de rijkdom en vrede, die 
volgens de keizer uitsluitend aan zijn goede daden te danken waren, te 
symboliseren in rijk groeiend en bloeiend loofwerk.
Huis en huisraad
Woningen waren multifunctioneel. Een familie kon bestaan uit meerdere 
generaties plus personeel (meestal huisslaven) en iedereen oefende 
verschillende taken in huis en daarbuiten uit. De mannelijke leden van 
de beter gesitueerde Romeinse gezinnen hielden kantoor aan huis.
Men ontving veel en graag, niet uitsluitend uit warme gastvrijheid, maar 
vooral om zijn welvaart en welstand te laten zien. Prestige stond voorop 
en werd tot uitdrukking gebracht in de aankleding van de woning met 
schilderingen, mozaïeken en meubilair.
Vertrekken in het huis hadden geen vastgelegde functie en dat gold 
ook voor meubels. Een bed als dat op afb. 166 en 167 diende voor de 
nachtrust en werd overdag gebruikt als 'sofa’ (men lag meestal) voor 
een gesprek en als ‘eetkamerstoel’ voor een diner. Tafeltjes werden 
erbij gezet om de spijzen en serviesstukken op uit te stallen.
Wandschilderingen
Welvaart werd dus in de vorm van de aankleding van het interieur ten­
toongespreid. Marmeren platen op de vloer en tegen de wand, schilde-
rAfb. 168 Romeinen lieten hun huizen en villa’s gelegen rond de 
Vesuvius verfraaien met wandschilderingen. Deze fresco’s werden op 
natte kalk aangebracht. Uit de villa van een zekere Publius Fannius 
Sinistor komt dit fragment met een gevleugelde vrouw. Over haar 
gewaad draagt zij een ceintuur van klimopblaadjes.
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Afb. 169 Rijke Romeinen pronkten graag met hun zilveren tafelservies. 
Schalen, kommen en bekers waren vaak prachtig versierd. Kostbaar ivas 
ook deze drinkbeker (skyphos) met een elegante voet. De beker heeft platte 
uitsteeksels op de oren waarop de duim rustte tijdens het hanteren van 
de beker. De beker is gevonden bij Mainz in Duitsland.
Afb. 170 Het dieprode en glanzende oppervlak is het meest opvallend 
aan deze aardewerken kom. Deze kleur werd veroorzaakt door een dun 
laagje rode ijzerhoudende kleislib. Dit aardewerk werd massaal ver­
vaardigd in de Romeinse tijd en wordt terra sigillata genoemd, letterlijk 
gestempeld aardewerk. Met behulp van vormen zijn versieringen in 
reliëf aangebracht.
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Afb. 171 In Noord-Afrika lag de Romeinse provincie Africa Pro- 
consularis. Vooral in de laatromeinse periode beleefde de aardewerk- 
industrie hier een bloeitijd. Uit ijzerhoudende klei ontstonden rode 
aardewerken serviezen waaronder deze achthoekige schaal versierd 
met opgebrachte decoraties en een wijnkruik met reliëf.
Afb. 172 'Op onze gezondheid’ en ‘geef eens aan ’ staat als aan­
moediging op deze wijnbekers. Met witte verf werd snel een vrolijke 
spreuk op een zwarte beker geschreven. Dergelijke bekers behoren tot 
het gebruiksaardewerk en waren een specialiteit van pottenbakkers 
uit de omgeving van Trier in de 4de eeuw n. Chr.
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ringen en mozaïeken droegen aan het vertoon van geluk in de maat­
schappij bij. Eenkleurige dan wel witte wanden ontbraken in de Romeinse 
woning. Ook In eenvoudige vertrekken en simpele behuizingen werden 
kleurige versieringen aangebracht, meestal gebaseerd op architectoni­
sche elementen die een soort pronkwand suggereerden. Het idee van 
de suggestie van architectonische rijkdom, mede door de imitatie van 
kostbare materialen, is aan de rijke Hellenistische wereld ontleend.
Imitaties van bijzondere voorwerpen en houten panelen met figura­
tieve voorstellingen vrolijkten de bont beschilderde wanden op, De 
gevleugelde gestalte op afb. 168 maakte deel uit van de aankleding 
van een rijke salon-achtlge zaal in een villa bij Pompeii In het midden 
van de 1ste eeuw n. Chr. waarin bijna levensgrote menselijke figuren 
een ons onbekend tafereel uitbeeldden.
Mozaïeken
Vloeren waren vaak met mozaïek belegd, dat het voordeel had gemak­
kelijk te kunnen worden onderhouden. Hoewel het schaap op afb. 164 
uit een vroeg-christelijke kerk stamt, zou het even goed in een huis zijn 
plaats kunnen hebben gehad. De figuratieve onderwerpen waren uit­
wisselbaar en slechts zelden zijn decoratie-motieven exclusief voor een 
specifiek soort omgeving gemaakt.
Serviesgoed
Wie het breed kon laten hangen, liet veel mensen aan de maaltijd aan­
liggen. Dan dronk men de wijn uit zilveren of zelfs vergulde bekers 
(afb. 169). Ook chic was het rode servies uit Arezzo, Zuid-Frankrijk, 
het Rijnland of Tunesië waarvan afb. 170 en 171 voorbeelden laten 
zien. Op lokaal niveau werden al dan niet gelijksoortige stukken servies 
gemaakt, soms met toepasselijke opschriften (afb. 172).
Glas (afb. 173-175) veroverde ook snel een plaats In het drink­
gerei. Het had veel voordelen: het was licht en sierlijk, kon makkelijk 
worden schoongehouden en hield geen smaak vast. Sommige glazen 
waren even kostbaar als de bekers in edelmetaal.
Serviezen werden in drietallen vervaardigd vanwege het aantal 
van drie personen per aanligbed. Soms vindt men complete sets 
terug, bijvoorbeeld in de zilverschat uit Hildesheim, nu in Berlijn, 
meestal is dat niet meer het geval. Onze zes-, negen- en twaalfdelige 
serviezen gaan op dit gebruik terug.
Olielampen
Het eten en het aansluitende drinkgelag vonden in de late middag en
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Ajb. 173 In het 
begin van de lste eeuw 
n. Chr. werd de tech­
niek ontdekt om glas 
in een vorm te blazen. 
Voordeel hiervan is 
de mogelijkheid van 
massaproductie. 
Kleinere flesjes, zoals 
dit dubbele kopflesje, 
werden gebruikt om 
geurige olie in te 
bewaren.
Afb. 174 Schalen met ribben versierd komen van de lste eeuw v. Chr. 
tot de 2de eeuw n. Chr. voor in het gehele Romeinse rijk. De ribben 
maken de schaal stevig. Wellicht werden dergelijke schalen gemaakt op 
een draaischijf waarbij het oppervlak van het nog vloeibare glas met een 
vierkant staafje werd ingedrukt waardoor de ribben ontstonden.
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Afb. 175 Zand, kalk en soda zijn de essentiële bestanddelen van glas 
dat door toevoeging van metaalverbindingen gekleurd kon worden. Glas 
komt al vanaf het 4de millennium voor, vanaf het midden van de lste 
eeuw v. Chr. komt geblazen glas in omloop; een belangrijke ontwikke­
ling die zorgde voor een grote variëteit aan vormen waaronder deze 
wijnkan.
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Afb. 176 De binnenplaatsen en binnentuinen van huizen in de steden 
rond de Vesuvius werden vaak aangekleed met marmeren beelden. 
Diverse thema’s uit de mythologie of het dagelijks leven werden in mar­
mer weergegeven. Maar ook genretaferelen tvaren populair. Dit jongetje 




vroege avond plaats. Verlichting was dus noodzakelijk en op plaatsen 
waar gegeten werd, vindt de archeoloog soms lampen terug. Het gaat 
steeds om pitten die op olie branden, zelden om kaarsen en fakkels, en 
de houders zijn er in alle soorten, materialen en maten. Olielampen 
(afb. 177) konden worden versierd met toepasselijke taferelen (bij het 
bed stond soms een exemplaar met een erotische afbeelding; christe­
nen brachten een kruis of het Christusmonogram aan) en ze werden 
vaak met een koord aan een standaard van brons opgehangen, waar­
door iets als een staande schemerlamp ontstaat.
Drinkgerei en bestek
De mooiste en (bijna) complete stukken serviesgoed stammen uit gra­
ven. Ook de doden moesten eten en drinken! Het valt op dat er zowel 
in graven als in huizen meestal servies wordt aangetroffen dat voor 
drinken dienst deed. Als er al platte en open vormen bij zijn, dienden 
die voor het serveren van spijzen. Meestal at men uit de schaal en 
bracht men met een lepel of de hand de hapjes naar de mond.
Aan bestek vindt men daarom verschillende soorten schep- en eet­
lepels en (heften van) messen, maar geen vorken. Naast het metaal, 
glas en aardewerk zullen, zeker in eenvoudigere milieus, houten nap­
pen en borden zijn gebruikt. Daarvan is vrijwel nooit iets bewaard 
gebleven.
Tuin
De voor gesprekken en maaltijden gebruikte vertrekken grensden vaak 
aan een tuin, omsloten door een zuilengalerij. De aanwezigen waanden 
zich even in de wereld van de natuurgoden en keken naar uitbeeldin­
gen daarvan die het gelukzalige gevoel benadrukten. Zo kon tussen de 
struiken als het ware een godenfiguur als de ‘Herfst’ (afb. 176) opdui­
ken en wiegde tussen de zuilen het reliëf met de voorstelling van figu­
ren uit de sfeer van de wijngod Dionysus in de wind (afb. 178).
Portretten
Voor Grieken en Romeinen waren portretten iets uitzonderlijks. Niet 
iedereen mocht zich zomaar laten vereeuwigen en het was niet uitslui­
tend een kwestie van geld. Vooraanstaande personen konden in het 
openbaar na hun dood worden geëerd met een standbeeld; vanaf de 
1ste eeuw v. Chr. gingen politici zich bij leven laten uitbeelden op mun­
ten en in driedimensionale vorm. Dat heeft met de boven geschetste 
pretenties van veldheren uit de laat-Republikeinse tijd te maken: zij 
imiteerden de Hellenistische vorsten die ze zelf hadden verslagen op
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Afb. 177 De Romeinen 
verlichtten hun huizen 
met olielampen. In de 
eerste eeuw ontstond 
er grote vraag naar 
lampen en een massa­
productie was het gevolg. 
Boven op de lamp, rond 
het vulgat voor de olie, 
treffen we zeer uiteen­
lopende afbeeldingen 
aan. Op de onderzijde 
van de lamp staat soms 
een stempel van de 
werkplaats waar de 
lamp werd gemaakt.
Afb. 178 Dit halvemaanvormig marmeren schild wordt een oscillum 
genoemd. Dit betekent eigenlijk een masker dat aan een boom werd 
opgehangen om· boze machten a f te weren. Een oscillum werd ter ver­
siering hoog tussen twee zuilen in een Romeinse villa opgehangen.




militair gebied, terwijl die er een veel rijkere leefcultuur op hadden 
nagehouden dan hun overwinnaars.
Een bijzondere portretvorm was het dodenmasker. In de huizen 
van de elite stonden wassen koppen van overleden familieleden opge­
steld die werden meegedragen in de uitvaartstoeten. Op de grafmonu­
menten konden daarvan replieken zoals mogelijk van de vrouw op afb. 
179 of speciaal vervaardigde reliëfs worden aangebracht. De sterk 
realistische wijze van uitbeelden heeft met de associatie met doden­
maskers te maken.
Keizerportretten
De keizers lieten hun portretten over het hele rijk verspreiden. Naast 
munten (afb. 183) waren er bepaalde types in omloop die steeds wer­
den gekopieerd. De Amsterdamse Tiberius op afb. 180 bijvoorbeeld 
komt uit Klein-Azië maar zou in Spanje zonder probleem herkend zijn. 
Vanaf de tijd van Augustus bepaalden de keizers en hun vrouwen ook 
de mode: haardracht en zelfs uiterlijke kenmerken werden nagebootst, 
zodat we in staat zijn voorstellingen van burgers te dateren aan de 
hand van keizerportretten. Ook kinderen of kleinkinderen van keizers 
werden geportretteerd. Op afb. 181 is waarschijnlijk één van de klein­
zonen van Augustus te zien.
Niet-keizerlijke figuren kregen gaandeweg steeds meer mogelijk­
heden om zich in het openbaar te laten uitbeelden. Zeldzaam zijn 
bronzen beelden, zoals de kop op afb. 182 die van een standbeeld uit 
Klein-Azië stamt.
Zorg voor de doden
De zorg voor de doden was even groot als bij de Etrusken. Uit de 
Republikeinse tijd zijn in Rome weinig resten gevonden. Men cremeer­
de gewoonlijk en zette de as in urnen bij. Met de groeiende import van 
marmer in de 1ste eeuw n. Chr. uit de provincie en de winning van wit 
marmer in Midden-ltalië zelf bij het huidige Carrara werd dit kostbare 
materiaal goedkoper. Voorheen had het vooral zijn weg naar beeld- 
houwersateliers en de bouw gevonden. Behalve voor de rijke aankleding 
van gebouwen (zie afb. 165) werd het mooie gesteente nu gebruikt 
voor grafurnen, -reliëfs en -altaren.
Er werd uit prestigeoverwegingen meer aandacht aan de houder 
van de stoffelijke resten besteed en rond 100 n. Chr. is er een omslag 
van crematie naar bijzetting in sarcofagen te constateren. Vermoedelijk 
zijn er geen religieuze redenen debet aan deze verandering - die overi­
gens niet radicaal is; de keizers en hun familieleden worden ook in
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Afb. 179 Deze 
Romeinse dame kijkt 
met haar gefronste 
wenkbrauwen wat 
somber. De kop 
behoorde waar­
schijnlijk bij een 
levensgroot beeld van 
een overleden matro­
ne dat hoog op een 
grafmonument was 
geplaatst. Dit soort 
grote grafmonumen­
ten trof men aan 
langs de Via Appia, 
een van de toegangs­
wegen van Rome.
Afb. 180 In de 
lste eeuiv n. Chr., 
ten tijde van de kei­
zers Augustus, 
Tiberius en Caligula, 
fungeerden de por­
tretten van de keizer 
en zijn fam ilie als 
belangrijk onderdeel 
van de propaganda. 
Om een gunstig 
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Afb. 181 De leden van de keizerlijke familie werden in marmer 
geportretteerd. Dit kopje zou een van de kleinzonen van keizer Augustus 
kunnen zijn. De stijl is geïnspireerd op de Griekse kunst uit de 5de eeuw 
v. Chr. In het begin van de keizertijd wordt vaak teruggegrepen op deze 
klassieke periode; er is sprake van een classicistische stijl die vooral werd 
toegepast in en rond het hof van de keizer.
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Afb. 182 Er is niet veel Romeinse monumentale sculptuur in brons 
bewaard gebleven. Dit portret is een deel van een levensgroot bronzen 
beeld van een jongen. Het is gegoten en de details van het gezicht zijn 
in het brons gegraveerd. De pupillen zijn hoog in de ogen aangebracht 
zodat de jongen omhoog lijkt te kijken, een kenmerk voor de stijl van de 
late 3de eeuw n. Chr.
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latere tijd gecremeerd - maar heeft de kostbare uitstraling deze 
teweeggebracht.
Begraafgewoonten
Sarcofagen werden opgesteld in grafgebouwen langs de uitvalswegen 
van Rome (net als in Griekenland was begraven in de bewoonde ruimte 
om godsdienstige redenen strikt verboden) of de lijken werden bijgezet 
in nissen die waren uitgespaard in kamers, of ondergronds in sleuven 
of nissen uitgehakt in de lokale tufsteen. Omdat deze monumenten 
voor iedereen te zien waren op bepaalde feestdagen gewijd aan de 
overledenen, was het aanzien van een marmeren kist of reliëf voor een 
nis groot. Men kon de portretten van de overledenen uithouwen zoals 
op de grafplaat op afb. 184, maar in de meeste gevallen bevat het 
reliëf mythologische voorstellingen dan wel scènes uit het dagelijks 
leven.
Dionysus als doodsgod
De vrolijke uitbeelding van de god van de wijn Dionysus-Bacchus en 
diens volgelingen op afb. 185-187 illustreert het geloof dat deze figuur 
bevrijding biedt uit de zorgen van het leven. Vermoedelijk werd het 
hiernamaals overigens niet als vrolijk voorgesteld: de schimmen dwaal­
den in het duister onder de aarde.
Vanwege ons gebrek aan kennis over het inlevingsgevoel van de 
oude Romeinen is de duiding van de sarcofaagreliëfs moeilijk. De wijn­
god gold zeker als doodsgod, brenger dus van redding uit het leven.
De monumentale kist met reliëfs aan alle zijden (afb. 186-187) heeft 
de vorm van een badkuip waarin het lijk werd gewassen; maar er is 
tegelijkertijd de associatie met een trog waarin druiven worden 
gestampt, zoals blijkt uit vergelijking met de vrolijke wijnpersers rechts 
op afb. 185.
De ranken op sarcofagen kunnen gezien worden als herinnering 
aan de grafkransen en -takken, maar ook verwijzen naar de eeuwig­
heid van de natuur. In dat opzicht is een vergelijking met de festoenen 
op het architectonisch beeldhouwwerk mogelijk.
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Afb. 183 Romeinse munten waren een wettig betaalmiddel in het 
gehele rijk en tegelijkertijd dragers van staatspropaganda. Het munt- 
plaatje van nau wkeurig afgewogen goud, zilver of brons draagt meestal 
op de voorzijde het portret van de keizer. Er omheen staan zijn naam 
en titels. De keerzijde toont beelden die betrekking kunnen hebben op 
overwinningen, vrede en voorspoed, geschiedenis en godsdienst. Zo illu­
streren Romeinse munten de organisatiestructuur van het immens grote 
Romeinse Rijk en de geschiedenis ervan.
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Afb. 184 Dit gedeeltelijk bewaarde reliëf was waarschijnlijk de voor­
zijde van een sarcofaag, maar het kan ook de afsluitplaat geweest zijn 
van een langwerpige grafnis die in de muur was uitgehakt (een z.g. 
loculus). In het medaillon zijn de portretten van een overleden man en 
vrouw uitgehakt. Mannelijke zeewezens (Tritonen), die uit het water 
oprijzen, houden het medaillon vast.
Afb. 185 Dionysische taferelen waren populair op Romeinse sarcofa­
gen. Zo ook op deze sarcofaag met in het midden een benevelde 
Dionysus, ondersteund door een satyr. Aan de S-vormige versiering ont­
leent de sarcofaag haar naam: strigilissarcofaag. Een strigilis is een S- 
vormige schraper waarmee een atleet zich na het sporten schoon 
schraapt (zie afb. 112).
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Afb. 186 Vanaf 100 n. Chr. werden de doden door de Romeinen niet 
meer gecremeerd maar bijgezet in marmeren sarcofagen. De sarcofagen 
iverden vaak versierd met mythologische taferelen. In dit geval zien we 
extatische maenaden (de vrouwelijke volgelingen van de god van de 
wijn) die muziek maken en een bokje offeren.
Afb. 187 Eén van 
de volgelingen van 
Dionysus is een her­
der met een bellentuig 
die in zijn rechter­
hand een slang vast­
houdt en onder zijn 
linkerarm een bokje. 
Deze voorstelling 
bevindt zich aan de 
korte zijde van de 
sarcofaag op afb. 186.
